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Kepiting Bakau (Scylla sp) merupakan salah satu komoditas perikanan pantai yang mempunyai nilai ekonomis penting. Penurunan
jumlah populasi Kepiting Bakau disebabkan oleh aktivitas masyarakat, salah satunya penangkapan Kepiting Bakau secara
besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian populasi Kepiting Bakau serta kerusakan Ekosistem Mangrove. Penelitian
Kepadatan Populasi dan Ukuran Layak Panen Kepiting Bakau di Ekosistem Mangrove Gampong Kilangan Kecamatan Singkil
Kabupaten Aceh Singkil, telah dilakukan pada bulan Mei-Agustus 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan
populasi Kepiting Bakau dan untuk mengetahui ukuran serta komposisi Kepiting Bakau yang layak panen di Ekosistem Mangrove
Gampong Kilangan Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
survey, dengan tehnik purposive sampling. Data dianalisis dengan rumus kepadatan, ukuran layak panen Kepiting Bakau dengan
mengukur lebar karapak dan berat kepiting. Lokasi penelitian terdiri atas 3 stasiun masing-masing stasiun diletakkan 10 bubu
dengan ukuran 40Ã—40 cm.  Hasil penelitian menunjukkan kepadatan Kepiting Bakau adalah 0,17 ind/m2 â‰ˆ 0 ind/m2. Ukuran
layak panen Kepiting Bakau berkisar antara 110 sampai 180 mm dengan berat 210-900 gram. Komposisi layak panen Kepiting
Bakau adalah 47% (tergolong rendah). 
